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Zásady pro vypracování:
Cílem práce je implementace nástroje jako průvodce pro porovnání, vyhledávání a prezentaci produktových
nabídek elektronických obchodů.
1. Student analyzuje existující řešení v oblasti průvodců a porovnání pro výběr vhodných produktů.
2. Student provede analýzu, návrh a implementaci průvodce výběru produktů formou interaktivního
průvodce. Nástroj bude schopen definovat soubory otázek, které uživateli pomohou přednastavit
vyhledávací kritéria pro výběr relevantních produktů a služeb.
3. Práce bude zahrnovat jak administrativní rozhraní pro definici průvodců, tak front-end, který bude
průvodce vizualizovat formou responzivního designu.
4. Na sadě vhodných příkladů z různých oblastí prodeje student ukáže funkčnost interaktivního průvodce.
5. V závěru student provede porovnání výsledného řešení s existujícími nástroji.
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